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SÊMENUATT IN6
In  d i t  p roe fschr r f t  r r ro rden de  kenmerken geschets t  van  een
eenvoud i .g  meet r -sec torenmodeL van de  Neder landse economie  met  ze :s
sec toren  voor  de  per iode 1950-1368.  Het  onderhav ige  mode. I  i s
g e b a s e e r d  o p  h e t  m o d e l  v a n  K u Í p e r s  c . s .  d a t  i n  1 9 A O  1 n  e e n
achtergronds tud ie  b rJ  he t  rappor t  'P laa ts  en  Toekomst  van da
Neder landse Indus t r ie '  door  de  t le tenschappe l iJkB Raad voor  he t
R e g e r i n g s b e l e i d  u e r d  g e p u b l i c e e r d .  I n  h e t  m o d e l  v a n  K u i p e r s  c , s .
u rord t  geen ondersche id  gemaakt  tussen de  versch i l lende in te rme-
d ia i re  en  F ina le  aFzetca tegor ieËn per  sec tor .  Dat  d i t  een e igen-
aard ige  e igenschap is  voor  een moda l  da t  bedoe ld  i s  om de samen-
hangen tusgen versch iL lende sec toren  u leer  tÊ  geven,  spreek t  voor
z ichze lF .  In  he t  onderhav lge  modeL urorden de  versch i l lende aFzet -
c a t e g o r i e ê n  d a n  o o k  e x p l i c i e t  g e m o d e l l e e r d .
In  de  hooFdstukken ?  en  3  i s  aandacht  geschonken aan een
aanta l  s tud ies  uaar in  de  d i rec te  onder l inge  verbanden tussen de
v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  u r e l  d e  a a n d a c h t  k r i J g e n  d r e  z i j  v e r d i e n e n .
l le t  name da inze t  van  in te rmed ia i re  p roduk t ieFac toren  ver toont
e e n  b r e e d  s c a l a  v a n  b e h a n d e l i n g s u , i J z e n ,  r e i k e n d  v a n a F  d e
t rad i t ione le  complementar j , te Í tsaanpak vo lgens  Leont leF in  he t
mode l  van  JohansÊn to t  aan de  aanpak van de  meer t raps-minrmale-
k o s t e n f u n c t i e  v a n  N a k a m u r a .  O o k  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  b e p a l i n g
van de  inves ter ingsvraag door  de  par t i cu l ie re  sec tor  i s  een
vee lhe i -d  aan u ,egen beurande ld .  Êan he t  ene u j . te rs te  z iJn  de
inves ter ingen,  op  geaggregeerd  n j .veau,  veronders te ld  exogeen
g Ê g e v e n  t e  z i J n ,  z o a l s  b l l v o o r b e e l d  i n  h e t  m o d e l  v a n  J o h a n s e n  h e t
geva l  i s ,  te ru iJJ ,  ze  aan he t  andet re  u iÈBrs te  uorden bepaa ld  aan
de hand van een bour r r laarmode l  r r laar in  de  (geuenste)  u i tb re id ing
v a n  d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  r e c h t s t r e e k p  v e r t a a l d  u o r d t  i n
i n v e s t e r i n g s v r a a g ,  z o a l s  b i 3 v o o r b e e l d  h e t  g e v a j .  i s  i n  h e t
Cambr idge mode l .  Om redenen van pragmat ische aard  is  in  he t
onderhav lge  mode l  b iJ  de  mode l le r ing  van deze groo thaden een
t u s s e n l i g g e n d e  p o s i t i e  i n g e n o m e n .  t r J a t  d e  i n z e t  v a n  p r o d u k t i e -
Fac toren  be t re f t ,  zor r re l  van  in te rmed ia i re  a1s  pr in la i re  aard ,  1s
aans lu i t ing  gezocht  b iJ  dE theor ie  van de  produk t iêFunct j -e .  Onder
de vooronders te l l ing  van op t ima l iserand gedrag van ondernemers
b iJ  gegeven fac to rpr iJzen La ten  momentane v raagver rge l i Jk ingen
z i c h  e e n v o u d i g  a f l e i d e n  u i t  d e  m a i g i n a l ê  p r o d u k t i v i t a i t s -
cond i t ies .  Een andere  ingang voor  de  verk la r ing  van de  inza t  van
produk t ieFac toren  is  d ie  u ,e lke  is  aangegeven door  Shephard .  Onder
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de vooronders t
Fac torpr iJzen Ê,
v a n  d e  m i n i m a l e -
op  eenvoud ige
Hanoch in t roduc
b Í J z o n d e r  g e s c l
subs t  i  tueerbaar l '
o n d e r z o e k e n ,  c
c o m p l e m e n t a r  i t e i
t o e l a a t .  E e n  !
s t ruc tuur  gesc l
r e s u l t a t e n ,  E n e
v r a a g v e r g e l i j k i r
de  parametersc l '
b l e k e n  t e  v o l d
m i n i m a l e - k o s t e n f
een d i rec te  be
gebaseerd  op  ee
k u e s t i e  i s  d a  F u
g e v a l  i n  z j . c h  b e
v r a a g v ê r g e l  i J  k i n
vooronders te l  I  i r
r e s t r i c t i e s  a
eveneens to t  s ]e
d e  a F z o n d e r l i j k
parameterschat t  i
l o s  t e  l a t e n ,  h
t o t  g e v o l g ,  H e
theore t ische b
o n t b r e e k t .  N i e t t
de  inze t  van  pr
produk t  i  eFac tore
van da bruto pr
techn ische voor
be lon ingen en  pa
gegeven de  pro
n iveau van de
h o e v e e l h e d e n .
De h ie rbov
gevo lgd  met  be
sector en de co
per  sec to t r .  In
d e  v o o r o n d e r s t e l l i n g  v a n  k o s t e n - m i n i m a l i s e r i n S  b 1 J  g e g e v É n
F a c t o r p r i J z e n  e n  e e n  a  p r i o r l  g ê g e v e n  F u n c t i o n e l e  s p e c i F i c a t i e
v a n  d e  m i n i m a l e - k o s t e n f u n c t i e ,  l a t e n  d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g e n  z i c h
o p  e e n v o u d i g e  u r i J z e  u i t  d e  m i n i m a l , e - k o s t e n F u n c t i e  a F l e i d e n .
H a n o c h  i n t r o d u c e e r d e  d e  C D E S  m i n i m a l e - k o s t e n F u n c t i e  d i e  i n  h e t
b i l z o n d e r  g e s c h i k t  l e e k  t e  z i J n  o m  h e t  a l  o F  n i e t  v o o r k o m e n  v a n
s u b s t i t u e e r b a a r h e i d  t u s s e n  d e  v e r s c h i l " l e n d e  p r o d u k È i e F a c t o r e n  t e
o n d e r z o e k e n ,  d a a r  d e  C D E S  f u n c t i e  z o u e l  s u b s t i t u t i e  a l s
c o m p . I e m e n t a r i t e i t  b i n n e n  e e n  e n  h e t z e l F d e  F u n c t i o n e l e  v e r b a n d
toeLaat .  Een vooronderzoek  uraar in  de  parameters  van de  CDES
st ruc tuur  geschat  uerden,  le idde echter  to t  onbevred igenda
r e s u l t a t e n ,  E n e r z i j d s  u r a s  d e  a a n p a s s i n g  v a n  d e  a F z o n d e r l i j k e
v r a a g v e r g e l i J k l n g e n  r o n d u i t  s l e c h t  t e  n o e m e n ,  t e r u r i J l  a n d e r z i J d s
d e  p a r a m e t e r s c h a t t i n g e n  z e I F  n j - e t  a a n  d e  v o o r u a a r d a n  a  p r i o r i
b l e k e n  t e  v o l d o e n  d i e  n o d i g  z i J n  o m  e e n  z i c h  g o e d  g e d r a g e n d e
m i n i m a l e - k o s t e n F u n c È i e  t e  g a r a n d e r e n ,  D e r h a l v e  u e r d  g e k o z e n  v o o r
êen d i rec te  benader ing  van de  v raag naar  p roduk t ie fac to ren
g e b a s e e r d  o p  e e n  n e o - k l - a s s i e k e  p r o d u k t i e F u n c t Í e ,  D e  F u n c t i a  i n
k u l e s t i e  i s  d e  F u n c t i e  v a n  f l u k e r J i  d i e  d e  C E S - f u n c t i e  a l s  s p e c i a a l
g e v a l  i n  z i c h  b e s l o t e n  h o u d t .  S c h a t t j . n g  v a n  d e  p a r a m e t e r s  v a n  d a
v r a a g v e r g e l i j k i n g e n  a F g e l e i d  v a n  d e z e  F u n c t i e  e n  d e
v o c r o n d e r s t e l l i . n g  v a n  u i n s t m a x i m a l i s e r Í n g  o n d e r  o p l e g g i n g  v a n  d e
r e s t r i c t i e s  a  p r i o r i  o p  p r i J s -  e n  s e h a a l e L a s t i c i t e i t e n  l e i . d d e
êveneens to t  s lech te  resu l ta ten  ten  aanz ien  van de  aanpass ing  van
d e  a f z o n d e r l i , j k e  v e r g e l i 3 k i n g e n  e n  d e  s i g n i F i c a n t i e  v a n  d e
p a r a m e t e r s c h a t t i n g e n  z e l F .  D e  b e s l i s s i n g  d e  r e s t r i c t i e s  a  p r i o r i
l o s  t e  1 a t e n ,  h a d  e e n  a a n z i e n l i j k e  v e r b g t e r i n g  v a n  d e  a a n p a s s i n g
t o t  g e v o l g ,  H e l a a s  i m p l i c e e r t  d i t  e c h t e r  o o k  d a t  e e n  r i g o u r e u z e
t h e o r e t i s c h e  b a s i s  v o o r  d e  v r a a g v a r g e l i j k i n g e n  i n  k u e s t i e
o n t b r e e k t .  N i e t t e m l n  i s  d e  h i e r b o v e n  v e r m e l d d e  a a n p a k  g e b r u i k t  o m
de inze t  van  produk t ieFac toren  te  beschr iJven :  de  v raag naar
produk t ieFac toren  r r ro rd t  geacht  a fhanke l i . l k  te  z i jn  van de  omvanEl
van de  bru to  p roduk t ie ,  he t  tempo van de  fac to rvermeerderende
techn ische vooru i tgang en  (eventuee l  )  van  de  reËIe  Fac tor -
b e l o n i n g e n  e n  p a r t i Ë l e  a a n p a s s i n g  v a n  d e  f e i t e l l j k e  i n z e t  a a n  d e ,
gegeven de  produk t ieomvang,  dê  techn ische vooru i tgang en  he t
n i v e a u  v a n  d e  r " Ë 1 "  F a c t o r p r i J z e n ,  o p t i m a a l  i n  t e  z e t t e n
h o e v e e l h e d e n .
De h ie rboven geschets te  p ragmat ische benader ing  is  eveneens
gevo lgd  met ,  be t rekk ing  to t  de  verk la r ing  van de  u i tvoer  pec
sec tor  en  da  consumpt ieve  bes ted ingen door  gaz lnshu ishoud ingen
per  sec tor ,  In  de  verk la r ing  van deze groo theden spe len  schaa l -
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F a c t o r e n ,  r e s p e c t i e v e l i J k  d e  o m v a n g  v a n  d e  r r r e r e l d h a n d e l  e n  h e t
n i v e a u  v a n  h e t  r e ê l e  b e s c h i k b a r e  j . n k o m e n  v a n  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n ,
e e n  r o l  n a a s t  p s  I  a { -  i  a r r a  '  '  i  + r ' - ê Ê h F i J  Z e n  e n  r e l a t i e v e  c o n s u m p t i e -
p r i J z e n , D e  o v e r h e i d s b e s t e d i n g e n ,  c o n s u m p t i e  z o u e . l  a 1 s
i n v e s t e r i n g e n ,  z i J n  e x o g e e n  v e r o n d e r s t e l d .  D i t  g e l d t  n i e t  v o o r  d e
i n v e s t e r i n g e n  d o o r  d e  p a r t i c u l i e r e  s e c t o F ,  D e z e  u l o r d e n ,  v o l g e n s
e e n  v a s t  v e r d e e l s c h e m a ,  g e a c h t  v o o r t  t e  v l o e i e n  u i t  v e r a n d e r i n g e n
i n  d e  b r u t o  k a p i t a a l v r a a g  d o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n ,  E t r
l e Í d e n ,  v i a  h e t  b o v e n g e n o e m d e  v e r d e e l s c h e m a ,  t o t  o v e r e e n k o m s t i g e
i n v e s t e r i n g s l e v e r r n g e n  d o o r  d e  v e r s c h l l l e n d e  s e c t o r e n ,  u a a r o n d e r
h e t  b u i t e n l a n d ,  E e  v o o r r a a d v o r m i n g  p e r  s e c t o r  u r o r d t  b e h a n d a l d  a l s
e e n  r e s t p o s t  ,  Z i J  r r r o r d t  b e p a a l d  a 1 s  h e t  v e r s c h i L  t u s s e n  h e t
t o t a l e  a a n b o d  v a n  g o e d e r e n  e n  d j . e n s t e n  d o o r  e e n  b e p a a l d e  s e c t o c
e n  d e  g e r e a l i s e e r d e  v r a a g  ( v a n  z o u l e l  i n t e r m e d i a i r e  a . I s  F i n a l e
a a r d )  n a a r  g o e d e r ê n  e n  d i e n s t e n  a f k o m s t i g  u i t  d Í e  s e c t o r  m e t
u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  v o o r r a a d v o r m i n g  z e l f ,  D e  g r o e i v o e t  v a n  h e t ,
a a n b o d  v a n  g o e d e r e n  e n  d i e n s t e n  i s  v e r o n d e r s t e l d  r e c h t s t r e e k s
a F h a n k e l i j k  t e  z L J n  v a n  d e  g r o e i v o e t  v a n  d e  t o t a f e  v r a a g
e x c l u s i e F  v o o r r a a d v o r m i n g ,  D e z e  b e n a d e r i n g  s t e l t  o n s  i n  s t a a t  o m ,
b i j  g e g e v e n  p r i J z e n  e n  l o n e n ,  d e  u - r a a r d e  v a n  h e t  b r u t o  o v e r i g e
i n k o m e n  p e r  s e c t o r  a I s  s a l d o g r o o t h e i d  t e  b e r e k e n e n ,
E v e n a l s  h e t  g e v a l  i s  i n  h e t  m o d e l  v a n  K u i p e r s  c , s . ,  r r r o r d e n
z o u e l  d e  l o n e n  a l s  d e  p r i J z e n  d o o r  h e t  m o d e l  g e g e n e r e e r d ,  I n  h e È
g e v a l  v a n  d e  p r j . J z e n  z i J n  d B  o n t u i k e l i n g  v a n  d e  k o s t e n  p e r
e e n h e i d  p r o d u k t  e n  d i e  v a n  h e t  p r i J s p e i l  v a n  c o n c u t r r e n t e n  o p  d e
b u i t e n l a n d s e  m a r k t  d e  b e l a n g r i j k s t e  d e t e r m i n a n t e n ,  t e r u r i J l  d e
o n t u i k k e l i n g  v a n  d e  b r u t o  l o o n v o e t  g e a c h t  u j o r d t  a F h a n k e l i J k  t e
z i J n  v a n  d e  o n t t l i k k e l i n g  v a n  d e  a r b e  j . d s p r o d u k t i v i t e i t ,  h e t  p r i J s -
p e i l  v a n  d e  g e z i n s c o n s u m p t i e  e n  v a n  h e t  r r r e r k l o o s h e i d s p e r c e n t a g e .
H e t  m o d e l  o m v a t  h e t  s o c i a l e - v e r z e k e r i n g s b l o k  v a n  U i n t a F  I I
d a t  o n s  i n  s t a a t  s t e l t  o m  h e t  t o t a l e  b e d r a g  a a n  s o c i a l e
v e r z e k e r i n g s u i t k e r i n g e n  t e  b e p a l e n .  H e t  v o o r  d e  F i n a n c i e r i n g
h i e r v a n  b e n o d i g d e  b e d r a g  a a n  s o c i a l e  v e r z e k e r i n g s p r e m i e s  u o r d t
v e r v o l g e n s  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  v e r d e e l - d  v o l g e n s  e e n
g e d e e l t e l i j k  e x o g e e n  s c h e m a .  D a a r n a a s t  b i e d t  h e t  b l o k  d e
m o g e l i j k h e i d  o m  h e t  u i t k e r i n g s g e d e e l t e  v a n  h e t  b e s c h i k b a r e
i n k o m e n  v a n  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  t e  b e p a l e n .
H e t  m o d e l  u J o r d t  g e s l o t e n  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  v e r g e l i J k i n g  d i e
h e t  i n k o m e n  v a n  g e z i n s h u i s h o u d i n g e n  a F k o m s t i g  u i t  i n t e r e s t -  e n
d i v l d e n d b e t a l i n g Ê n  r e l a t e e r t  a a n  d e  b r u t o  u l i n s t g e v e n d h e i d  v a n  d e
s e c t o r  b e d r i J v e n .
f le t  behu lp  van he t  h ie rboven beschreven mode l .  uerd  een
s i m u l a t i e  e x  p o
d e  u a a r d e n  v a n
z e l F  L l o r d e n  g e g e
v a n  z o u e l  d e  p
n o o d z a k e l i , l k  t e
s i  m u l a t  i  e r e s u  f  t a
a a n g 6 p a s t e  v e r s
r  r i  * n a r r n o r r l  m o fs r  s u e
b r e n g e n .  U i t  d e z
t e  z a m e n  m e t  d e
i n  h e t  m o d e l .  U o
l - r a i  r , r e r l r  I  n n
t r F r i l ' l i n e  t n f  t ; c
'  I  I  L  L  '  L  P J
t o t  a d d i t i . o n e l
t r F r i  l  l  i n q  i e  f r c f
v o o r  d e  u l e r k i n
e x p e r i m e n t e n  m e
z e k e r h e i  d s u i t k e r
v a n  v e r a n d e r i n g
u e r k e l i - l k h e i d  u r
desbet reFFende
b l J b B h o r e n d a  ( B v
i  nkomenseFFecter
i n k o m e n  v a n  g e
s o c  i a  I  e - z e k e r h e i
i n c l u s i e f  u e r k g
p r i J s -  e n  l o o n e
zekerhe i  dsprem i  e
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s imu la t ie  ex  pos t  u i tgevoerd  ovec  de  per iode 1355-1968,  u raarb iJ
de uaarden van de  ver t raagde endogene var iabe len  door  heÈ mode l
ze lF  u lo rden gegenereerd .  EnkeIe  be t rekke l i Jk  gêr ingê aanpass Íngen
van zoua l  de  parameters  a ls  de  s t ruc tuur  van he t  mode l  b leken
n o o d z a k e l i j k  t e  z i J n  o m  e e n  b e v r e d i g e n d e  a a n p a s s i n g  t u s s e n  d e
s imu la t ie resu l ta ten  en  de  da ta  te  bere iken,  f le t  behu lp  van de
aangepaste  vers ia  van ha t  mode l  i s  ean aanta l  exper imenten
u i tgevoerd  met  a ls  doê l  de  tuerk j .ng  van he t  mode l  in  kaar t  te
b r e n g e n .  U i t  d e z e  e x p e r i m e n t e n  b l i J k t  d a t  h e È  e F F e c t  v a n  P h i l l i p s
ta  zamen met  de  loon-pr iJskoppe l ing  een cenÈra le  p laa ts  innBemt
in  heÈ moda l .  Uo lumeverander i ,ngen,  voot rzover  d ie  van inv loed z iJn
op he t  r r ra rk looshe idsparcentage,  le iden v ia  he t  eFfac t  van
P h i I I i p s  t o t  v e r a n d e r i n g e n  i n  l o n e n  e n  p r Í J z e n  e n  d a a r o p  v o l g e n d
to t  add i t ione le  vo fumeverander ingen.  Naast  he t  eFFect  van
Ph i l l ips  i s  he t  verband tussen inkomens en  u i t ,gaven van be lang
v o o r  d e  u , e r k i n g  v a n  h e t  m o d e l .  D i t  b l i J k t  b i j v o o r b e e l d  u i t  d e
exper imenten met  be t rekk ing  to t  verander ingen Ín  de  soc ia le -
zekerhe idsu i tker ingen.  Hoeure l  da  in i t iË le  loon-  en  pr iJseFf ,ec ten
van verander ingen in  de  soc ia le -zekerhe idsu i tker ingsvoeten  1n
u lerke l i . l khe id  u ,aarsch iJn l i Jk  ger lnger  z iJn  dan d ie  u re lke  in  de
desbet reFFende exper imenten werden gegenereerd ,  l i j ken  de
b iJbehor tsnde (eveneens in  uerka l i j khe id  uaarsch iJn l i Jk  ger ingere)
inkomensefFecten van verandaringen in de lonen op het beschikbare
inkomen van gez inshu ishoud ingen,  mede v ia  da  koppe l ing  van de
soc ia le -zskerhe idsu i tker ingsvoeten  aan de  gemidde lde  Ioonvoet
i n c l u s i e f  u e r k g e v e r s l a s t e n  i n  d e  s e c t o r  b e d r l l v e n ,  d ê  i n l t i Ë l e
pr iJs -  en  Ioonaf fec ten  van Brn  verander ing  in  de  soc ia le -
zekerhe idspremies  na  een aanta l  Jaren  tÉ  kunnen compenseren.
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